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田 中
平成も5年目 の 春を迎えた . 医学部の内外の情勢は教
育研究の 高度化と活性を図る点検評価委員会の設置 , 大
学設置基準の改正 , 医師国家試験の 3月 へ の 繰り上がり
実施 , そ して週休 二 日制の 完全実施等 々 大きく変わろう
として い る . 全国の 医科系の学部や医科大学の殆ん どが
新カ リ キ ュ ラ ム を実施して い る か , ま た ほ鋭意検討中と
い う状況 で あり , 金沢大学医学部もカ リ キ ュ ラ ム 委員会
の努力に よ り , 新 カ リ キ ュ ラ ム が 既 に作成され , 早けれ
ば平成7年度入学の学生か ら適用され る こ と に な っ た .
私達が担当する解剖学 , と りわけ解剖学実習も新 し い 時
代へ の適応を余儀なくされ る .
私は昭和63年か ら平成元年に わ た っ て 解剖学会の 熱
心な先生達が企画 した 解剖学教育検討 フ ォ ー ラ ム の 仲
間に 加え てもら い , 解剖学の 教育の将来を検討する機会
に恵まれ た . こ の フ ォ ー ラ ム に は 解剖学関係者だけで な
く , 内科学 , 外科学 , 整形外科学 , 病理学 , 薬理学 , 生
化学の日本医学会 を リ ー ドす る静 々 た る 人 た ちも特別
参加 して くれ , 忌慣 の無 い 意見が次 々 と出され た .
こ の ワ ー ク シ ョ ッ プ で は , 日本 の解剖学教育の状況認
識か ら始ま り , 外国 の例を参考に しながら , 時代の要請
にあ っ た新 し い 解剖学教育の あ り方を模索 し て 討論を
重ね た . 経験則だ 桝 こ依拠 し , 各論的知識と 見解 し か
も っ て い な か っ た 私に は , 正直言っ て , こ の討論は どこ
か優等生の感があり , 他の学問分野に対して の おもねが
ある ような気分が して 気が重か っ た . しか し な がら , 忙
し い 中に あ っ て時間を割 い て フ ォ ー ラ ム に 参加され た
各分野の 先生 の意見を聞 い て い る 中に , 私の これま で持
ち続け て 来た固定観念ほ ア ナ ク ロ と し て , い ず れ は 淘汰
され る運命に あり , 新 しい 時代に適した解剖学実習の あ
り方を本気に な っ て考えな けれ ばな らな い 時代に な っ
て い る こ とを実感 し, こ の ワ ー ク シ ョ ッ プに参加出来た
ことを有難く思 っ た . こ の 時の ワ ー ク シ ョ ッ プの行き着
い た結論は , 解剖学の教育をプ ラ イ マ リ ー ･ コ ー ス と ア
ドヴ ァ ン ス ト ･ コ ー ス と に分け , プ ライ マ リ ー ･ コ ー ス
垂 徳
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で は極く基本的な事項を教え , ア ドヴ ァ ソ ス ト ･ コ ー ス
で は re s e a r ch-O rie nted や clinic a11y o rie nted な事項を教
え ると い うもの であ っ た .
私 は こ れま で 医学部の カ リ キ ュ ラ ム 全体 の バ ラ ン ス
と いう条件の 中で , 解剖学実習の効率を如何に 挙げる か
を考え , 幾多の 試行錯誤を繰り返し , 最近 にな っ て漸く
格好が つ い て きた ような気がして い た . 新し い カ リ キ ュ
ラ ム の施行され る に伴 い , ワ ー ク シ ョ ッ プの到達点を念
頭に 置きなが ら , プ ラ イ マ リ ー ･ コ ー ス と し て の 解剖学
実習の あり方を求め て , 模索と試行を重ねぼならな い と
思 っ て い る . 人体 の構造に は発生学的な ル ー ル に 従 っ て
形成され た い わゆ る " 形成原理 " と い うもの がある . し
かも こ の 原理 ほ さほ どう るさくな い もの で ある . 学生が
これ らを し っ か りと掴み , 且 つ 基礎的な
"
c o r e
"
と な る
事項を し っ か り と体得 L てもらえ ばプ ラ イ マ リ ー ･
コ ー ス の 教育は達成され たと思う . 同時に , 教育の内容
が解剖学用語を無味乾燥的に 羅列に 堕する の を防げる
と思 っ て い る .
ア ドヴ ァ ン ス ト ･ コ ー ス 的 な教育内容を検討する際,
r e se a r chTO rie nted な内容に加え て clinic aIly o rie nted な
内容をも検討する つ もりで ある . そ の た め に ご遺体を可
及的に 生体に近 い 状態で保存す べく努力し て い る . し か
しな がら , Clinica11y o rie nted な内容の教育は 解剖学者に
と っ て 甚だ不得手とすると こ ろ で あり , 今で も解剖学実
習に お い て 臨床の先生か ら ご 協力を頂 い て 臨床解剖を
学生 に教え て頂 い て い る が , そ の 時 の 限 の 輝きが全く
違 っ て い る . 最新の臨床を知らな い 解剖学者に は 臨床解
剖を教える上 で力 の限界と分限がある ことを実感する .
大学 は こ れから大きく変わ ろうと し て い る . 私の教育
と研究は些か の 向上を願 っ て試行錯誤が続く . 春秋に富
む学生諸君が医学全般に わた っ て 最新の 知識と 手技を
身に つ け , 金大の将来を背負う立派な人材とな っ て 欲し
い と希 っ て い る .
